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1 Le site de Bel-Air a fait l’objet d’une opération d’évaluation suite à sa découverte lors de
la campagne de prospection mécanique liée aux travaux autoroutiers de l’A87. L’étude a
mis en évidence un habitat, caractérisé par un réseau fossoyé, de nombreux trous de
poteau et un silo.
2 Les fossés, au profil évasé, ont une profondeur de 0,40 m à 0,60 m. Deux phases ont été
reconnues. La première matérialisée par deux fossés rectilignes formant l’angle d’un
enclos. Le plus long coté (130 m), orienté nord-est – sud-ouest divise le site en deux
parties dans sa longueur. La seconde phase est marquée par un petit fossé sinueux qui
reprend la façade nord-est de l’enclos pour la prolonger vers le nord-ouest.
3 Les indices d’habitat sont nombreux, mais principalement concentrés à l’ouest du long
fossé  rectiligne.  L’étroitesse  des  sondages  ne  permet  pas  de  déterminer  le  plan  de
bâtiment, toutefois certains alignements permettent d’envisager l’existence de telles
organisations. La profondeur des structures, de 0,40 m à 0,80 m, suppose un bon état de
conservation. Le nombre important de pesons retrouvés dans le comblement d’un des
trous de poteau suppose la présence d’un atelier de tissage.
4 Le matériel recueilli dans les différentes structures permet d’attribuer l’occupation du
site à La Tène finale.
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